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Современные предприятия в условиях конкуренции и высокого 
уровня экономической нестабильности характеризуются сочета-
нием единичного, мелкосерийного и крупносерийного типа произ-
водства. Проведенное исследование существующих теорий и при-
меняемых на практике систем оперативного управления произ-
водством показало несоответствие их концепций условиям 
динамично меняющейся внешней и внутренней среды, вызванных 
необходимостью ускоренного реагирования на изменение и диффе-
ренциацию спроса и совмещения их с различными типами произ-
водства. Наибольшее распространение во второй половине ХХ века 
получили: теория исследования операций на основе математическо-
го моделирования, построение матричных структур управления 
производством, ситуационный и стратегический подходы к управ-
лению машиностроительным производством, внедрение информа-
ционных технологий для обеспечения оперативного управления на 
основе теории расписаний, теория бережливого производства. Ана-
лиз показывает необходимость разработки универсальной системы 
оперативного управления машиностроительным производством, 
обеспечивающей синтез специфических особенностей, определяе-
мых различными типами производства. Современная универсальная 
система призвана реагировать на изменения внешней среды, повы-
шать гибкость производственных процессов, снижать временные 
затраты при переналадке оборудования, логистике и минимизиро-
вать неопределенность. На рисунке 1 систематизированы и обоб-
щены наиболее распространенные в зарубежной практике системы 
и концепции оперативного управления производством. Перечис-
ленные системы комплексно представлены в организационно-
производственном процессе оперативного управления и обеспечи-
вают значительное сокращение накладных расходов и времени реа-
лизации заказов, закладывают основу для автоматизации и основ-
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ных и вспомогательных процессов, увеличивают удельную загрузку 
производственных мощностей, повышают эффективность внутриза-
водской транспортной системы. 
 
Рисунок 1 – Особенности и направления оперативного управления современным 
производством 
 
Оперативное управление предприятием с применением данных 
систем базируется на календарно-плановых нормативах, основным 
из которых является размер партии обрабатываемых деталей, он 
определяет и все другие показатели: среднедневной темп потребле-
ния деталей; период и опережение запуска-выпуска; длительность 
производственного цикла; величину производственных заделов. 
На современном этапе развития для аналитической обработки 
большого объема данных и формирования на его базе отчетов воз-
можно проводить с использованием On-line Analitical Processing 
(OLAP) технологий. 
OLAP-технологии представляют собой совокупность IT-
концепций, принципов и требований, являющихся базой программ-
ных продуктов, которые являются альтернативой традиционно 
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применяемым методам анализа деятельности машиностроительного 
предприятия, прогнозирования и планирования производства кон-
курентной продукции. Такой подход позволяет осуществлять 
трансформацию количественных показателей в качественные, а 
быстрый и единообразный оперативный доступ к различным фор-
мам и видам консолидированной информации, дает возможность 
визуализировать с помощью вывода на мониторы пользователей 
информации, обеспечивающей управленцев достоверными сведе-
ниями о ходе производства. 
Для оценки внешних и внутренних факторов с помощью OLAP-
технологий можно осуществить предметную структурированность 
информации по видам материалов, номенклатуре готовой продук-
ции, потребителям, объему реализации, затратам, прибыли и т.д.  
Внедрение корпоративной аналитической системы, основываю-
щейся на базе OLAP-технологии, позволяет управлению машино-
строительными предприятиями в on-line режиме работать с консо-
лидированной аналитической информацией и более эффективно 
ориентироваться в реалиях изменений и колебаний внешней среды, 
а также выявлять и учитывать факторы внутренней среды и потен-
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